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مدى التزام المحاِضرات بالقواعد الأساسية في بناء الاختبارات الموضوعية 
في كليتي التربية والآداب في جامعة حائل – المملكة العربية السعودية
الملخص:
هدفت الدرا�سة اإلى معرفة درجة التزام المحا�سِ رات بالقواعد الاأ�سا�سية في بناء الاختبارات المو�سوعية 
في جامعة حائل في المملكة العربية ال�سعودية في �سوء بع�ض المتغيرات (�سنوات الخبرة، الكلية)، وذلك في كليتي 
التربي��ة والاآداب في جامع��ة حائ��ل، وتكونت عينة الدرا�سة م��ن (37) محا�سرة من كليت��ي التربية والاآداب، 
حي��ث تم اختياره��ن بطريقة ق�سدية، وقام��ت الباحثة ببناء وتطوي��ر اأداة لقيا�ض مدى الت��زام المحا�سِ رات 
بالقواع��د الاأ�سا�سي��ة في بن��اء الاختب��ارات المو�سوعي��ة، وتم ح�ساب ال�س��دق والثبات له��ا، وتم تطبيق الاأداة 
عل��ى المحا�سِ ��رات عينة الدرا�سة، كما تم ا�ستخ��دام اأ�سلوب المنهج الو�سفي التحليلي، اأظه��رت النتائج اأن ن�سبة 
ا�ستخ��دام المحا�سِ ��رات للقواع��د الاأ�سا�سية في بناء الاختب��ارات المو�سوعية 001  %، واأن الت��زام المحا�سِ رات 
بقواع��د الاختب��ارات المو�سوعي��ة كان متو�سط��ا، واأظه��رت النتائ��ج وج��ود ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة بين 
المحا�سِ ��رات في ا�ستخ��دام قواعد الاختب��ارات المو�سوعية ل�سال��ح ذوات الخبرة الاأعلى م��ن (7–01) �سنوات، 
وكذلك لا توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين التزام محا�سرات كلية التربية والاآداب بقواعد الاختبارات 
المو�سوعية تعزى اإلى التخ�س�ض او الكلية.
الكلم��ات المفتاحية: المحا�سِ ��رات، قواعد الاختب��ارات المو�سوعية، الاختبارات المو�سوعي��ة، كلية التربية، 
كلية الاآداب. 
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The Degree of Female Lecturers' Commitment to the Basic 
Rules of Developing Objective Tests in the Faculties of 
Education and Arts at Hail University – Kingdom of Saudi 
Arabia
Abstract:
The study aimed to examine the commitment of female lecturers' to the 
basic rules of developing objective tests in light of some of variables (years 
of experience and college or major) in the Faculties of Education and Arts 
at the University of Hail. The sample of the study comprised (73) female 
lecturers in these two faculties, selected purposively. In order to avhieve the 
study objective, the researcher developed a research tool for which reliability 
and validity were calculated; and then it was administered to the sample of 
the study. The data obtained was analyzed using the analytical descriptive 
method. The results indicated that the percentage of using objective tests was 
100%, and that the lecturers’ commitment of using rules of objective tests 
was medium level. The results also showed significant statistical differences 
between the lectures in favor of longer years of experience (7–10) years. 
However, there was no significant statistical difference between the lectures 
that could be attributed to major or college.
Keywords: College of Arts, College of Education, Female lecturers, Objective 
tests, Rules of objective tests.
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المقدمة: 
تعد م�س��كلة القيا�ض والتقويم في تح�س��يل الطلاب من الم�س��كلات الرئي�سية التي تواجه التربويين، والتي 
�س��غلت، ولا ت��زال ت�س��غل، اهتم��ام المربين وخ��براء القيا���ض التربوي حتى وقتن��ا الحالي، وال�س��بب في ذلك اأن 
اأ�ساليب القيا�ض والتقويم توؤدي دورا مهما في تطوير العملية التعليمية، وهذا اأَدى اإلى زيادة الاهتمام بتطوير 
الاختبارات التي يعدها المعلمون لقيا�ض التح�سيل الدرا�سي منذ عام 0791 حتى وقتنا الحا�سر، وذلك التطور 
ق��د ظه��ر على يد علماء القيا���ض التربوي، اأمث��ال: mahpoP  وkreB  وmoolB ، وبناء عل��ى ذلك فاإنه من 
الطبيعي اأن يواكب ذلك التطور تغير في اأ�س��اليب القيا�ض والتقويم، وبالتالي في الاختبارات المدر�س��ية، ولما كان 
مو�سوع قيا�ض وتقويم تح�سيل الطلاب ي�سغل جانبا كبيرا من اهتمام المفكرين التربويين في مختلف دول العالم 
فق��د اأجري��ت درا�س��ات متعددة تناولت الاختبارات المدر�س��ية الت��ي يعدها المعلم للتعرف على جوانب ال�س��عف 
والق��وة ل��دى المعلم��ين  في مج��ال الاختبارات، ومن هذه  الدرا�س��ات درا�س��ة rebreK ، ودرا�س��ة  namweN ، 
ودرا�س��ة علام. كما اأن التوجهات الحديثة تو�س��ي با�س��تخدام الاختبارات المو�سوعية لما لها من من ميزات غير 
موج��ودة في غيره��ا من حيث اإمكانيتها ل�س��مولية وتغطية جميع اأجزاء المقرر، وقدرتها على قيا�ض م�س��تويات 
واأه��داف متنوع��ة، ومن خ��لال عمل الباحثة كع�س��و هيئة تدري�ض ومعاي�س��تها لم�س��كلة الاختب��ارات واأنواعها 
للطلبة في الجامعات فقد دفعها ذلك اإلى اإجراء هذه الدرا�س��ة للتعرف اإلى مدى التزام الاأع�س��اء المحا�سِ ��رات 
بالقواع��د اأو ال�س��روط التي يجب توافرها في الاختبارات المو�س��وعية، ولا يخف��ى علينا ما يترتب على قيا�ض 
التح�س��يل من ق��رارات مهمة تتعلق بالطالب من نجاح ور�س��وب وتخرج، حيث توؤدي الاختب��ارات دوًرا مهما في 
عملية التعليم والتعلم. 
وبما اأن المرحلة الجامعية تعتبر مرحلة مهمة في مرحلة التعليم، فاإن تقييم تح�س��يل المخرجات في هذه 
المرحلة تعد خطوة في غاية الاأهمية، ولا توجد درا�س��ة في – حدود علم الباحث – تناولت فئة المحا�سِ ��رات، 
لذا تعد هذه الدرا�س��ة الاأولى من نوعها في – حدود علم الباحث – التي �س��تتناول �سريحة ممن يدرِّ�ض في هذه 
المرحلة المهمة، وهن المحا�سِ رات في كليتي التربية والاآداب في جامعة حائل في المملكة العربية ال�سعودية.
مشكلة الدراسة:
اإن التق��ويم ج��زء لا يتج��زاأ م��ن عملي��ة التدري���ض والتعل��م، وهو اأح��د المداخل المهم��ة لاإ�س��لاح التعليم 
وتطويره، ويعد الاختبار التح�س��يلي اأهم واأكثر الاأدوات �سيوعا، حيث ي�ستخدمه الاأ�ساتذة لقيا�ض التح�سيل 
الدرا�سي لا�سيما في مرحلة مهمة من مراحل التدري�ض، وهي مرحلة التعليم الجامعي، ومن خلال عمل الباحثة 
في التدري���ض الجامع��ي، ولم��ا لاأهمية بناء واإعداد الاختبارات لا�س��يما الاختبارات المو�س��وعية في التعرف اإلى 
م�ستوى الطالبات، ولما كانت التوجهات الحديثة تحث على ا�ستخدام الاختبارات المو�سوعية في قيا�ض تح�سيل 
الطلب��ة كان لا ب��د من اإلقاء ال�س��وء لمعرفة مدى التزام المحا�سِ ��رات بقواعد بناء واإعداد الاختبارات لا�س��يما 
الاختبارات المو�سوعية، حيث اأثارت م�سكلة البحث الت�ساوؤلات الاآتية:
أسئلة الدراسة:
1.  ما ن�سبة ا�ستخدام المحا�سِ رات في جامعة حائل للاختبارات المو�سوعية؟
2.  ما درجة التزام المحا�سِ رات في جامعة حائل بقواعد الاختبارات المو�سوعية؟
3.  هل هناك فروق في مدى التزام المحا�سِ رات بقواعد الاختبارات المو�سوعية تعزى اإلى �سنوات الخبرة؟
4.  ه��ل هن��اك فروق في مدى الت��زام المحا�سِ ��رات بقواعد الاختب��ارات المو�س��وعية تعزى اإلى متغ��ير الكلية 
(التخ�س�ض)؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية:
1.  التعرف على ن�سبة ا�ستخدام المحا�سِ رات، في جامعة حائل للاختبارات المو�سوعية. 
2.  التعرف على درجة التزام المحا�سِ رات في جامعة حائل بقواعد الاختبارات المو�سوعية.
3.  التعرف على ما اإذا كان هناك فروق في مدى التزام المحا�سِ رات بقواعد الاختبارات المو�سوعية تعزى اإلى 
�سنوات الخبرة.
4.  التع��رف عل��ى ما اإذا كان هن��اك فروق في مدى التزام المحا�سِ ��رات بقواعد الاختبارات المو�س��وعية تعزى 
لمتغير الكلية اأو التخ�س�ض (تربية، اآداب).
أهمية الدراسة:
تمث��ل عملي��ة كتابة اأ�س��ئلة الاختبار المفتاح الاأ�سا�س��ي في الحكم على فعالية الاختبار نف�س��ه لا�س��يما في 
الك�س��ف عن قدرته على التمييز بين من حققوا الاأهداف التربوية المتوقعة، ومن لم يتمكنوا من ذلك، وتكِوّ ن 
التغ��يرات الت��ي تح�س��ل لدى المتعلم��ين، والتي هي على �س��كل درجات تح�س��يلية في المق��ررات المختلفة، نتاجات 
مهمة لعملية التعلم والتعليم، وتعد اأ�سا�سًا لقيا�ض فعالية هذه العملية في �سوء بع�ض المب�ادئ التربوية المبنية 
عل��ى درا�س��ات علمية؛ ل��ذا كان لزاما عل��ى القائمين بعملية التدري���ض التعرف على القواعد ال�س��ليمة لاإعداد 
الاختبارات لاإتاحة الفر�س��ة لهوؤلاء الطلبة لتحقيق النجاح، واإنجاح العملية التعليمية وتطويرها، ومن هذا 
المنطلق تكمن اأهمية الدرا�سة الحالية في�سعيها اإلى التعرف على مدى التزام المحا�سِ رات بالقواعد الاأ�سا�سية 
للاختبارات المو�سوعية، حيث تتجلى اأهمية الدرا�سة من خلال الاآتي:
الاأهمية النظرية:
تكمن اأهمية الدرا�سة النظرية فيما يلي:
-  ت�سخي�ض نقاط القوة وال�سعف في اإعداد الاختبارات الف�سلية في كليتي التربية والاآداب.
-  اإتاحة الفر�سة لهم للتعرف على اأهم مواطن ال�سعف وكيفية علاجها.
-  اإحاطة المحا�سِ رات بمدى جودة الاختبارات المو�سوعية اللاتي يقمن باإعدادها.
الاأهمية التطبيقية:
ت�سع��ى الموؤ�س�سات التعليمية اإلى رفع م�ستوى التعليم وم�ساعدة جميع الطلبة للو�سول اإلى اأق�سى تح�سيل 
للطال��ب يمك��ن اأن يحقق��ه من خلال ا�ستغلال اأق�س��ى قدرة لديه لتحقيق النجاح؛ لذا ك��ان لزاما على القائمين 
عل��ى عملي��ة التدري�ض التع��رف على القواع��د ال�سليمة لاإعداد الاختب��ارات لاإتاحة الفر�س��ة لهوؤلاء الطلبة 
لتحقيق النجاح، واإنجاح العملية التعليمية وتطويرها.
حيث تتجلى اأهمية الدرا�سة التطبيقية من خلال اللاآتي:
1.  تق��ديم معلوم��ات وافي��ة عن واق��ع اإعداد الاختب��ارات المو�سوعي��ة لمتخذي الق��رار في الكليت��ين، لاتخاذ 
الاإجراءات اللازمة بهدف تطويرها. 
2.  ُيرج��ى اأن يك��ون لهذه الدرا�سة فائ��دة في الاهتمام بالتعرف على القواعد الواج��ب اتباعها عند �سياغة 
الاختبارات المو�سوعية والالتزام بها عند بناء واإعداد الاختبارات التح�سيلية.
3.  يمكن اأن تفيد الم�سوؤولين لتطوير مهارات المحا�سِ رات في هذا المجال، وفي المجالات الاأخرى.
4.  يمكن اأن تفيد هذه الدرا�سة العاملين في هذا المجال من خلال تو�سيات هذه الدرا�سة في �سوء نتائجها.
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مصطلحات الدراسة:
المحا�سِ رات: 
المدر�س��ات اللات��ي يحملن �سه��ادة ماج�ستير في التخ�س�ض المطل��وب، ويدر�سن في مرحل��ة البكالوريو�ض في كليتي 
التربية والاآداب في جامعة حائل.
وق��د ا�سته��رت با�س��م المو�سوعية لما تمت��از به من دق��ة وموثوقية ولع��دم تاأث��ر ت�سحيحها بالعوام��ل الذاتية 
للم�سحح.
الاختبارات المو�سوعية:
وه��ي الاختب��ارات ذات الاإجاب��ة المنتق��اة، وهي اأن��واع متع��ددة، واأ�سهره��ا: ال�سواب والخط��اأ، والاختيار 
م��ن متعدد، والمقابلة، وكذل��ك اأ�سئلة التكميل، ويطل��ق عليها ا�سم الاختبارات الحديث��ة، مقارنة بالاختبارات 
المقالية.
قواعد بناء الاختبارات المو�سوعية:
الاأ �س�ض والمب��ادىء والمه��ارات اللازمة لبناء الاأ �سئلة الم��و�سوعية الت��ي ينبغي مراعاته��ا والالت��زام بها من ِقَبل 
المحا�سِ رات في كليتي التربية والاآداب في جامعة حائل.
حدود الدراسة:
•	 الحدود الب�سرية: تقت�سر هذه الدرا�سة على المحا�سِ رات اللاتي يدر�سن في الف�سل الدرا�سي الثاني من 
العام الدرا�سي 5102/ 6102م.
•	 الحدود  الزمانية:  اأجريت  الدرا�سة  في  الف�سل  الدرا�سي  الثاني  من  العام  الدرا�سي  5102/ 6102م.
•	 الح��دود المكاني��ة: تقت�س��ر هذه الدرا�سة على المحا�سِ رات اللاتي يدر�سن في كليتي التربية والاآداب في 
جامعة حائل.
•	 الح��دود المو�سوعي��ة: تقت�س��ر ه��ذه الدرا�سة على القواعد الت��ي يجب مراعاتها عن��د كتابة الاأ�سئلة 
المو�سوعية. 
الإطار النظري:
يع��د التق��ويم ركن��ا اأ�سا�سيا م��ن اأركان المنه��ج التعليم��ي؛ اإذ به يمكن التع��رف على مدى تحقي��ق الاأهداف 
المخطط��ة للمنه��ج، كما اأن مفهوم التقويم التربوي وممار�ساته يعد اأم��رًا لي�ض بجديد، حيث يقول mahpoP
ا(5791): اإن معظم العلماء اأو�سحوا في كتاباتهم عبر القرون مزاولة الاإن�سان للعمليات التقويمية، وممار�سة 
تقويم ما يقوم به هو، اأو ما يقوم به غيرهم من اأعمال، وما ت�سمل عليه البيئة من جوانب عديدة يتم تقويمها.
اإن التقويم التربوي من اأكثر الحلقات اأثرًا في المنظومة التعليمية، فهو يعك�ض �سورة النظام التعليمي بما 
يت�سمن��ه م��ن اأهداف واأ�ساليب وممار�س��ات ونتائج، والتقويم الناجح هو الذي ي��وؤدي اإلى تغيير بع�ض الاأهداف 
وتعديل البع�ض الاآخر، ويوؤدي كذلك اإلى تح�سين وتطوير طرائق التدري�ض والو�سائل المتبعة، ويلقي ال�سوء: 
عل��ى الم�سك��لات التي تواجه العملية التربوية وعلى جوانب القوة وال�سع��ف في عنا�سر المنهج، مما ي�ساعد على 
تدعي��م جوان��ب الق��وة ومعالجة جوان��ب ال�سعف، وم��ن اأهم و�سائ��ل القيا���ض والتقويم الترب��وي الاختبارات 
التح�سيلي��ة الت��ي يتم من خلالها قيا�ض مدى تحقق الاأهداف التعليمي��ة، وقيا�ض الفروق الفردية بين الطلبة 
في التح�سيل الدرا�سي. 
ويمك��ن القول: "اإن التقويم التربوي والتعليمي قديم قدم اأول محاولة بذلها الان�سان لتعليم �سيء لاآخر 
من بني جن�سه، لكن عملية الاختبار والتقويم كانت حتى عهد قريب ن�سبيا تطبق بطرق كادت تكون عر�سية 
وغ��ير منظم��ة، وكان��ت اأول طرق التق��ويم الت��ي ا�ستخدمتها المدار���ض النظامي��ة التقليدية تع��رف بما ي�سمى 
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بالت�سمي��ع ال�سفه��ي، فقد كان الهدف الاأك��بر للتعليم ال�سفي تدريب التلاميذ على حف��ظ حقائق اأو مقطوعات 
معينة وا�ستعادتها من الذاكرة؛ لذا كان من الطبيعي اأن يلجاأ المعلمون اإلى الت�سميع للتثبت من مدى تحقيق هذا 
اله��دف، ومم��ا لا �سك في��ه اأن �سيوع هذه الطريقة في التقويم كان يع��ود اإلى اأن اأهداف التعليم كانت محدودة، 
كما اأن المواد الكتابية لم تكن متي�سرة كما هي اليوم" (التل والنا�سف، 8691، 12).
"وفي الن�سف الثاني من القرن التا�سع ع�سر اأخذ المربون يدركون م�ساويء الاعتماد كليا على الت�سميع 
ال�سفه��ي، وظه��ر اقتراح دعا اإلى ا�ستخ��دام الاختبارات الكتابية م��ن اأجل دعم نتائج الطريق��ة القائمة على 
الت�سمي��ع ال�سفه��ي، واأدى ه��ذا الاتجاه اإلى ازدي��اد اإقبال المعلمين عل��ى ا�ستعمال الامتحان��ات الكتابية" (التل 
والنا�سف، 8691، 22).
حركة الاختبارات:
اأم��ا المرحل��ة الثانية الكبرى في تاريخ الاختب��ارات التربوية فهي التطورات المهم��ة التي حدثت في نهاية 
الق��رن التا�س��ع ع�سر وبداية الق��رن الع�سرين، ومن اأهم هذه التط��ورات اإدخال اختب��ارات الذكاء، وذلك على 
اإث��ر الاأبح��اث الت��ي اأجراها بع�ض علم��اء النف�ض وعلى راأ�سهم األف��رد بينيه الذي يعود اإلي��ه الف�سل الاأكبر في 
اإنت��اج اأول و�سيل��ة م��ن الو�سائ��ل ال�سائعة في قيا�ض الذكاء على �س��كل اختبار مدرَّج عرف با�س��م "مقيا�ض بينيه 
– �سيم��ون"، ون�س��ر اأول �س��كل م��ن اأ�سكال هذا الاختبار في عام 5091 وفي ع��ام 6191، حيث ن�سرت في اأمريكا 
�س��ورة معدل��ة عن اختبار بينيه عرفت با�سم "مقيا�ض �ستانف��ورد – بينيه". و�سهدت ال�سنوات التي عقبت هذه 
المحاولات الرائدة ن�سر عدد كبير من اختبارات الذكاء، اأو الاختبارات المعدة لقيا�ض الا�ستعداد المدر�سي، وقد 
تم تنقي��ح الكث��ير من هذه الاختبارات ومراجعتها في فترات منتظمة، وهي ت�ستعمل اليوم في المدار�ض الحديثة 
اإلى جانب الو�سائل المماثلة الاأخرى التي جرى تطويرها حديثا في مجالات قيا�ض الذكاء والا�ستعداد. 
ولا بد من الاإ�سارة اإلى اأن هذه الاختبارات كان لها اأثر كبير في طرائق التعليم والتعلم، فقد زودت المعلمين 
بو�سيل��ة علمي��ة مكنته��م من معرفة الكثير ع��ن قدرات طلابهم الفردي��ة، و�ساعدتهم عل��ى ت�سخي�ض �سعوبات 
التعلم على نحو اأف�سل من ال�سابق، وبالتالي تحقيق المواءمة بين التعليم وقدرات الطلاب الفردية، لكن اإدخال 
اختب��ارات الذك��اء لم يكن �سوى جانب واحد من الحرك��ة التي كان لها اأثر كبير في تطور الاختبار والتقويم في 
مطلع القرن الحالي، حيث �سهدت تلك الفترة ن�سوء اختبارات التح�سيل المقننة،كما �سهدت بدء تطبيقها على 
المدار�ض (التل والنا�سف، 8691، 32).
اإن التق��ويم عملي��ة مهمة جدا، وهي جزء من عملية التدري�ض والتعلم، كما ذكرنا �سابقا، وهو هدف تعقد 
من اأجله الموؤتمرات وتقدم الر�سائل العلمية، وتجرى البحوث والدرا�سات، وتعقد حوله الحوارات والمناق�سات، 
فه��و يوج��ه المنظومة التعليمية على اختلاف مكوناتها، ومهام العاملين فيها، وكافة العنا�سر الداخلة فيها نحو 
انتق��اء اأه��داف العملية التعليمية، والعمل تحقيقه��ا، وبلوغ م�ستويات عالية فيها، كما اأن��ه ي�ساعد المتعلم على 
تقويم اأدائه، والمعلم على تقويم كفاءته، ومدير المدر�سة على تقويم قدرته على اإدارة المدر�سة، والم�سرف على 
ح�س��ن توجيهه، وكذلك كافة عنا�سر العملية التعليمية، ويعد التقويم التربوي بعدًا مهمًا و�سروريا للاإدارات 
والقي��ادات التربوي��ة، وهو عملية مق�س��ودة يقوم من خلالها المعني��ون بالاإ�سراف والتعدي��ل للتاأكد من نوعية 
جودة المناهج، وكافة جوانب العملية التعليمية، بهدف التح�سين والتطوير الم�ستمرين. 
"ويعتم��د التق��ويم ب�سف��ة عامة على تحلي��ل البيانات التربوي��ة التي يتم الح�سول عليه��ا با�ستخدام 
و�سائ��ل القيا���ض المختلف��ة، واأهمه��ا الاختب��ارات، به��دف التعرف عل��ى التغيرات الت��ي تطراأ على نم��و المتعلم" 
(�سعلة، 1002، 12–32). 
وفي �س��وء م��ا �سبق فاإنه لابد من اأ�ساليب واأدوات لتق��وم نتاجات التعلم المعرفي –المعلوماتي– التي تخت�ض 
بتق��ويم نتاج��ات التعلم المعرفي ذات العلاقة بتح�سيل المعلومات اأو المع��ارف، وب�سورة اأخرى فاإن تلك الاأ�ساليب 
والاأدوات تخت ��ض بتق��ويم م��دى تحق��ق الاأه��داف المعرفي��ة –المعلوماتية– ومنه��ا الاختبارات، وه��ي تنق�سم 
اإلى نوع��ين: الاختب��ارات المقالية، والاختبارات المو�سوعي��ة، وبالن�سبة للاختب��ارات المو�سوعية فاإنه يتطلب 
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الاإجابة عنها و�سع اإ�سارة �سح اأو خطاأ، اأو اختيار من متعدد، اأو المزاوجة، اأو الاإكمال، فقد ظهرت الاختبارات 
المو�سوعي��ة للتغل��ب على العيوب الت��ي واجهت الاختبارات المقالي��ة، ويرجع ت�سميته��ا بالمو�سوعية لمو�سوعية 
ت�سحي��ح اإجابته��ا، ولعدم تدخل ذاتية الم�سحح، ولا ينطبق هذا عل��ى اأ�سئلة الاإكمال اإذ قد تظهر اإجابات غير 
متوقعة ت�سطر الم�سحح اإلى الاعتماد على اأحكام خا�سة (غانم، 8141ه�، 95–16) 
مفهوم الاختبار:
هناك مجموعة من التعريفات من بينها: 
1.  الاختب��ار ه��و مجموعة من المثيرات (اأ�سئلة �سفوية اأو تحريرية كتابي��ة اأو �سور اأو ر�سوم) اأعدت لتقي�ض 
بطريقة كمية اأو كيفية �سلوكا ما (عبيدات واآخرون، 0102، 451). 
2.  اأداة قيا���ض يت��م اإعداده��ا وفق طريقة منظمة م��ن عدة خطوات تت�سمن مجموعة م��ن الاإجراءات التي 
تخ�س��ع ل�س��روط وقواعد مح��ددة، بغر�ض تحديد درجة امتلاك الفرد ل�سم��ة اأو قدرة معينة، من خلال 
اإجاباته على عينة من المثيرات التي تمثل ال�سمة اأو القدرة المرغوب قيا�سها (عودة، 0102، 26).
3.  اأداة قيا�ض توؤدي اإلى الح�سول على بيانات كمية لتقييم �سيء ما (طه، 9891، 19).
4.  ويع��رف كرونباخ الاختبارات باأنها: طريقة منظم��ة لمقارنة �سلوك �سخ�سين اأو اأكثر (عبد ال�سلام، طاهر 
ومهني، 4991، 81). 
وت�ستخ��دم الاختبارات في القيا���ض والك�سف عن الفروق بين الاأفراد، والف��روق بين الجماعات، والفروق 
بين الاأعمال، وتعد الاختبارات من اأكثر اأدوات القيا�ض �سيوعًا وا�ستخدامًا في تقويم الطلاب، وقد نالت عملية 
بنائها وتطويرها اهتمامًا بالغًا من قبل التربويين، وذلك لما يمكن اأن تقدمه من بيانات يمكن الاعتماد عليها في 
�سنع القرارات ال�سليمة التي تهدف اإلى تح�سين عمليتي التعلم والتعليم.
اأنواع الاختبارات:
تنق�سم الاأ �سئلة التحريرية من حيث �سكل المفردة المراد ا�ستخدامها اإلى ق�سمين رئي�سيين، هما: الاأ �سئلة 
المقالية والاأ �سئلة المو�سوعية، فالاأ �سئلة المقالية تتمثل في �سوؤال اأو عدة اأ�سئلة توجه للطالب، من خلال ورقة 
الاأ �سئلة وتتطلب الاإ جابة عنها كتابة مقال اأو مو�سوع اأو حل تمارين، اأما الاأ �سئلة المو�سوعية فيتطلب الاإ جابة 
عنها اختيار اإجابة واحدة محددة، وت�سمل اأربعة اأنواع هي: اأ�سئلة ال�سواب والخطاأ، واأ�سئلة التكملة، واأ�سئلة 
المزاوجة، واأ�سئلة الاختيار من متعدد (ها�سم، 6002، 121). 
وتبقى الاختبارات المو�سوعية الاأ ف�سل من بي��ن اأنواع التقويم المختلف��ة، في راأي العديد من المخت�س��ين 
لاعتبارات عملية، وم�ستوى الدقة وال�سدق، فكلفة ت�سحيح الاختبارات المو�سوعية منخف�سة ن�سبيا،ً ويمكن 
تطبيق المفاهيم والعمليات الاإ ح�سائية لتحليل بياناته��ا، واإمكانية قيا���ض عدد كبير من الاأ هداف الدرا�سية 
بعدد كبير من الاأ �سئلة خلال الوقت الق�س��ير من الاختبار (الدو�سري، 1002، 052) وي�س��ير الكي��لاني اإلى اأن 
الاأ�سئل��ة المو�سوعي��ة ه��ي الاأ�سئلة التي تك��ون فيها الاإجاب��ة محددة م�سبق��ا ومعطاة �سمن مجموع��ة اأبدال، 
ويطلب من المفحو�ض اأن يختار من بين الاإجابات الاأبدال المعطاة (الكيلاني وعد�ض والتقي، 3991، 673).
وقد دلت تج��ارب كث��ير من موؤ�س�سات الاختبارات العالمي��ة المتخ�س�س��ة  اأن كتابة الاأ �سئلة مهارة تعتمد 
بقدر كب��ير على الخ��برة الطويلة والتجربة، واأنه ي�سعب اكت�سابها دون ممار�س��ة مكثفة وتدريب، فبالاإ �سافة 
اإلى الخ��برة والممار�س��ة، تعتمد كتابة الاأ �سئلة على قدرات ابتكارية خا�سة في الكتابة، واإلم��ام وا�سع بالاأ �س�ض 
وال�سروط الفنية له��ا، مع معرفة منا�سبة الاإ جراءات، والطرق الاإ ح�سائية، وال�سيكومت��رية لاإ عدادها، مع 
تعمق في تخ�س�ض المادة الدرا�سية، واأ�ساليب تدري�سها وتقويمها (الدو�سري، 1002، 042).
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قواعد عامة في كتابة الاأ�سئلة المو�سوعية: 
م��ن اأه��م الاأ�س���ض والقواع��د في كتابة الاأ�سئل��ة المو�سوعيةكم��ا وردت في الكي��لاني واآخ��رون (3991) وعودة 
(0102) الاآتي: 
-  مراع��اة الو�س��وح التام في كتابة ال�سوؤال، من حيث: و�سوح ال�سياغ��ة والتراكيب اللغوية، وتجنب م�سادر 
الغمو�ض، حيث يجب الحر�ض على اختيار الكلمات التي تحمل معاني محددة.
-  تجنب التعقيد اللفظي في اختيار الكلمات و�سياغة التراكيب. 
-  تجنب ح�سو ال�سوؤال بمعلومات اأو عبارات لا �سلة لها بالاإجابة.
-  اأن يتناول ال�سوؤال جوانب مهمة في المحتوى، لا اأمورا ثانوية.
-  تجنب ا�ستخدام جمل ماأخوذة ن�سا من الكتاب، بل يف�سل اإعادة �سياغتها باأ�سلوب اآخر. 
-  تجنب الاإ�سارة اإلى ما يلمح بالاإجابة عن �سوؤال اآخر. 
-  تجنب اأن يت�سمن ال�سوؤال تلميحا ي�ساعد الطالب على التو�سل اإلى الاإجابة ال�سحيحة، اأي عدم و�سع اأية 
منبهات، اأو موؤ�سرات اإلى الاإجابة ال�سحيحة.
اأنواع الاختبارات المو�سوعية:
اأوًلا: الاختيار من متعدد:
يتك��ون ه��ذا النوع م��ن الاأ�سئلة م��ن جزاأين: مقدمة ال�س��وؤال، اأو متن ال�س��وؤال، الذي عر�ض الم�سكل��ة التي يدور 
حولها ال�سوؤال، واإما تكون على �سكل جملة ا�ستفهامية اأو جملة خبرية، اأما الجزء الثاني فيتكون من البدائل، 
اأو الخيارات، التي يطلب من الطالب اختيار اأحد الخيارات، وهذه الخيارات اإما اأن تكون: 
اأ - الاإجابة الوحيدة ال�سحيحة.
 ب- الاإجابة الوحيدة الخطاأ.
 ج- اأف�سل الاإجابات. 
وت�سم��ى هذه الخي��ارات اأو البدائل مموهات، وتعتبر اأ�سئلة الاختيار من متعدد م��ن اأكثر اأنواع الاأ�سئلة �سيوًعا 
وا�ستخداًما، وتتميز ب�سدق وثبات عاليين، لاأنها تغطي مجالات كثيرة من المادة الدرا�سية، اإذ يمكن ا�ستخدامها 
لقيا���ض مه��ارات وعملي��ات عقلي��ة متعددة:كالفه��م والتطبي��ق واإدراك العلاقات ب��ين المفاهي��م والم�سطلحات، 
والنظريات، ومن مميزاتها اأنها اأقل ح�سا�سية لاأخطاء ال�سدفة والتخمين، لا�سيما اإذا كان عدد البدائل اأربعة 
اأو خم�سة.
 قواعد في كتابة اأ�سئلة الاختيار من متعدد: 
(اأ ) في جذر اأو متن ال�سوؤال: ينبغي مراعاة الاآتي:
-  التركيز على جوانب تعليمية مهمة في المنهج.
-  تجّنب �سيغة النفي ونفي النفي قدر الاإمكان.
-  و�سوح حدود الم�سكلة، وقيا�سها لهدف تعليمي واحد.
-  البعد عن عبارات الكتاب المقرر، وجمله الم�ستخدمة.
-  كتابة الكلمة الم�ستركة بين البدائل في المقدمة اأو متن ال�سوؤال؛ كي لا تكرر كتابتها.
(ب ) قواعد البدائل والم�ستتات: ينبغي مراعاة الاآتي:
-  اأن تكون البدائل بنف�ض الطول تقريبا.
-  اأن تكون البدائل متجان�سة بدرجة مقبولة.
-  اأن تكون الاإجابة ال�سحيحة موزعة على البدائل بالت�ساوي.
-  اأن يكون موقع البديل ال�سحيح موزع ع�سوائيا، وعدم و�سع نمط معين اأو ترتيب معين.
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-  ترتيب التواريخ والاأرقام ترتيًبا منطقًيا.
-  اأن يكون عدد الخيارات بين ثلاثة بدائل اإلى خم�سة.
-  تجنب ا�ستخدام البديل (جميع ما ذكر) اأو (لا �سيء مما ذكر).
ثانيًا: اأ�سئلة الاختيار من بديلين (ال�سواب والخطاأ):
يتكون �سوؤال الاختيار من بديلين من جملة ا�ستفهامية، اأو جملة خبرية، ويطلب من الطالب اأن يجيب بال�سواب 
(اأو نعم)، اإذا كانت الجملة �سحيحة، اأو الخطاأ، (اأو لا) اإذا كانت الجملة خطاأ.
وي�ستخ��دم هذا النوع من الاختبارات غالب��ًا في قيا�ض القدرة على معرفة الحقائق والمفاهيم الب�سيطة ومعاني 
الم�سطلحات، وقيا�ض القدرة على اكت�ساف بع�ض المفاهيم الخطاأ، والقدرة على التفكير الناقد (عودة، 0102).
 قواعد كتابة اأ�سئلة الاختيار من بديلين (ال�سواب والخطاأ):
-  اأن يكون عدد الفقرات ال�سحيحة م�ساوية لعدد الفقرات الخطاأ.
-  عدم ترتيب الفقرات بنمط معين، يف�سل اأن يكون الترتيب ع�سوائي.
-  اأن تكون الفقرات مت�ساوية في الطول، ما اأمكن.
-  تجّنب الطول في �سياغة العبارة.
-  األا يكون �سك في الفقرة، اأو ال�سوؤال، بحيث لا تحتمل الفقرة ال�سواب والخطاأ في الوقت نف�سه.
-  البعد عن عبارات الكتاب المقرر، وجمله الم�ستخدم�ة. 
-  تجنب ا�ستخدام ال�سيغ التي ت�سمل �سيغ النفي، اأو نفي النفي.
-  األا تت�سمن الفقرة اأكثر من فكرة؛ اأي و�سوح حدود الم�سكلة وقيا�سها لهدف تعليمي واحد.
-  خلو الفقرة من الاإيحاء اأو الاإ�سارة، مثل كلمة اأحياًنا وكثًيرا ونادًرا.
ثالثًا: اأ�سئلة المقابلة (المزاوجة اأو المطابقة):
يتكون �سوؤال المقابلة من قائمتين، اإحداهما مجموعة من المعطيات اأو المقدمات، اأما القائمة الثانية فمكونة من 
الا�ستجابات، ويطلب من المفحو�ض اأن يربط اأو يقابل بين اأزواج من عنا�سر القائمتين، ويف�سل اأن تكون عنا�سر 
اإحدى القائمتين اأكثر من عنا�سر القائمة الاأخرى؛ اإذ اأنه عند ت�ساوي عنا�سر القائمتين وا�ستجابة المفحو�ض 
للبن��ود الاأولى، يق��ل ع��دد البدائل كلما اقترب من النهاي��ة. وي�ستخدم هذا النوع م��ن الاأ�سئلة في قيا�ض قدرة 
الطالب على التذكر، وكذلك قيا�ض مدى فهم الطالب لمعاني بع�ض الكلمات والم�سطلحات، وقيا�ض قدرة الطالب 
عل��ى الرب��ط مثل الربط بين اأجهزة الج�سم ووظائفها؛ اأي قيا���ض قدرة الطالب على المزاوجة اأو المطابقة بين 
حقائ��ق ومعلومات مترابطة، وب�سكل ع��ام ي�ستخدم لقيا�ض اأهداف تقع في م�ستويات المعرفة والفهم، وهو يوؤكد 
تاأكيدًا كبيرًا على الحقائق وتذكر الطالب لها (عودة، 0102).
قواعد اأ�سئلة المطابقة اأو المقابلة (المزاوجة): وهي على النحو الاآتي:
-  التركيز على جوانب تعليمية مهمة في المنهج.
-  و�سوح المفردات، وتجّنب الغمو�ض والتعقيد.
-  اأن تكون عنا�سر كل قائمة من القائمتين متجان�سة.
-  اأن تكون العنا�سر في القائمتين ق�سيرة، ما اأمكن.
-  اأن تكون قائمة الاإجابات (القائمة الثانية) اأكثر عددا من قائمة المقدمات.
-  اأن تكون القائمتان في �سفحة واحدة.
-  ترتيب العنا�سر في قائمة الاإجابابات ترتيبا منطقيا، اأو ع�سوائيا، حتى لا ي�سيع الطالب وقته في محاولة 
ا�ستنتاج علاقة معينة، كما اأنه يمكن ترتيبها ح�سب الت�سل�سل الزمني اأو ح�سب الاأحرف الهجائية.
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رابعًا: اأ�سئلة التكميل:
يعت��بر البع�ض هذا النوع من الاأ�سئلة المو�سوعية، مثل الكيلاني واآخرون (3991)، �سبري والرافعي (8002)، 
ويعت��بره البع ��ض �سمن الاأ�سئلة المقالية محددة الاإجابة، مثل ع��ودة (0102)، ويتميز هذا النوع من الاأ�سئلة 
بوج��ود فراغ يكت��ب فيه المفحو�ض الاإجابة التي يطلبها ال�سوؤال، وي�ستخدم هذا النوع في قيا�ض اأهداف تقع في 
م�ستوي��ات: المعرفة والفهم والتطبيق، ومن اأبرز المجالات التي ي�ستخدم فيها هذا النوع من الاختبارات لقيا�ض 
ق��درة الطال��ب على تذكر الحقائ��ق والمعلومات الثابتة، ولا جدال فيها اأو خ��لاف حولها، وقيا�ض قدرة الطالب 
عل��ى التف�س��ير الم�ستن��د اإلى المب��ادىء والقوان��ين، وقيا�ض ق��درة الطالب على ح��ل الم�سائل الريا�سي��ة، وكذلك 
لقيا�ض قدرة الطالب على التعرف اإلى الطرق والاأ�ساليب والاإجراءات، ويف�سل كتابة الفقرة على �سكل �سيغة 
ا�ستفهامية (�سوؤال) بدلا من �سورة التكميل، حتى يتفق مع التوجه المنطقي اللغوي ل�سياغة الجمل والن�سو�ض 
الاأدبية، وظهور الفراغ في البداية ي�سهم في غمو�ض الفقرة ب�سكل اأكبر، لهذا يف�سل تجنبه.
قواعد خا�سة بكتابة اأ�سئلة التكميل والاإجابة الق�سيرة: وهي كالاآتي: 
-  اأن تكون الفراغات في نهاية الفقرة اأو اأقرب اإلى نهايتها من بدايتها.
-  ين�س��ح بع��دم الاإكثار من الفراغات في الفق��رة الواحدة، حتى لا يوؤدي ذل��ك في غمو�ض الفقرة، لاأن ذلك 
ي��وؤدي اإلى وج��ود فراغ��ات في و�س��ط الفق��رة اأو بدايته��ا، لذلك يمكن و�س��ع اأكثر من فق��رة لت�سمل جميع 
الفراغات.
-  اأن تكون الفراغات في جميع الفقرات مت�ساوية في الطول تقريبا.
-  اإذا كانت اإجابة الفقرة عددا ووحدة، يف�سل اأن يكون المطلوب واحدا منها.
مميزات ا�ستخدام الاأ�سئلة ذات الاإجابة المنتقاة (المو�سوعية):
1.  لا تتاأثر بذاتية الم�سحح، وذلك من خلال اإعطاء تعليمات محددة، �سواء للاأ�سئلة اأو نظام الدرجات.
2.  يمكن اأن تغطي جزءًا كبيرًا من محتوى المقرر الدرا�سي خلال زمن محدد.
3.  �سهولة الت�سحيح من خلال ا�ستخدام مفاتيح الت�سحيح.
4.  توف��ر تغطي��ة جيدة للم��ادة الدرا�سية، بمعنى اأنها تمك��ن المعلم من اختيار عينة ممثل��ة للمادة الدرا�سية 
ب�سكل جيد.
5.  تحتاج اإلى وقت ق�سير لت�سحيحها.
6.  لا يتاأثر الم�سحح بلغة الطالب، اأو طريقة تنظيمية للاإجابة، اأو جودة الخط، اأو رداءته.
7.  درجة الثبات وال�سدق فيها عالية.
�سلبيات ا�ستخدام الاأ�سئلة المو�سوعية: اأهمها:
1.  تتطلب فترة زمنية طويلة ن�سبيا لاإعدادها، واأطول من الوقت اللازم لاإعداد الاأ�سئلة المقالية.
2.  تتطلب مهارة فنية في اإعدادها، وخبرة وتدريب م�ستمر.
3.  لا تعطي الفر�سة للطالب لاأن يعبر عن معرفته بلغته واأ�سلوبه الخا�ض. 
4.  ت�سمح للطالب بالتخمين في الاإجابة، لا�سيما عندما لا تتوفر لديه المعلومات الكافية عن الاإجابة.
وم��ع ما تتمي��ز به الاختبارات المو�سوعية م��ن مو�سوعية و�سمول وارتفاع في معاملي ال�س��دق والثبات و�سهولة 
في التطبي��ق والت�سحيح فاإن اإعدادها �سعب، ويتعذر اأحيانا قيا�ض بع�ض الاأهداف التعليمية المعقدة كالتركيب 
والتق��ويم، كم��ا اأنه��ا تفتح مج��اًلا للغ�ض والتخمين من قب��ل المفحو�سين، ولذل��ك فاإنه ين�سح بع��دم ا�ستخدامها 
منفردة دون الاختبارات المقالية، بل يف�سل المزج بين النوعين، وهذا يعود طبعًا اإلى طبيعة المادة الدرا�سية.
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الدراسات السابقة:
هدف��ت درا�سة المو�س��وي (4991) اإلى معرفة اأ�سكال الاأ�سئلة المو�سوعية الت��ي تت�سمنها الكتب المقررة في 
الم��واد الاجتماعي��ة في المرحل��ة الابتدائي��ة بالبحرين، ومدى توافر �س��روط بناء ال�س��وؤال المو�سوعي الجيد. 
ولاح��ظ الباح��ث تفاوتا وا�سحا فيما يتعلق بتوف��ر ال�سروط، حيث بينت النتائج بو�س��وح اأن هناك عددًا من 
ال�س��روط في ه��ذه الاأ�سئلة متوف��ر ب�سكل معقول، واأن هن��اك �سروطا اأخرى متوفرة بدرج��ة قليلة، واأن هناك 
�سروطًا ثالثة غائبة تمامًا.
وفي درا�س��ة المط��يري (3002) الت��ي هدفت اإلى معرفة م�ستوي��ات التفكير المعرفي الت��ي تقي�سها اختبارات 
مادة الريا�سيات في ال�سف الثالث المتو�سط بمحافظة المهد في ال�سعودية وفق ت�سنيف ول�سون، و مدى ا�ستخدام 
الاأ�سئل��ة المو�سوعية اإلى جان��ب الاأ�سئلة المقالية في اأ�سئلة المعلمين مو�س��وع الدرا�سة، ومدى تحقيق اختبارات 
المعلمين ل�سروط الاأ�سئلة الجيدة من حيث ال�سياغة، وال�سمولية، ومراعاة الفروق الفردية، وقد تكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن اأ�سئلة الاختبارات بطريقة طبقي��ة مت�ساوية من جميع القطاعات بالمحافظ��ة، ثم قام الباحث 
بت�سمي��م ا�ستبانتين: الاأولى للاإجاب��ة عن الت�ساوؤل الاأول والثاني، والثاني��ة لعر�سها على الم�سرفين التربويين 
والمعلم��ين للاإجاب��ة عن الت�س��اوؤل الثالث، واأظهرت نتائ��ج الدرا�سة قدرة اأ�سئلة المعلمين ب�سك��ل عام على قيا�ض 
جمي��ع الق��درات في الم�ستوى المعرفي (التذكر والتطبيق والفهم والتحلي��ل)، وكان تركيز المعلمين على ا�ستخدام 
الاأ�سئل��ة المقالي��ة بن�سبة 08.18 %، مع ا�ستخدام المو�سوعية بجميع اأنواعها بن�سبة 2.81 %، وكذلك اأظهرت 
النتائ��ج تحقي��ق اأ�سئل��ة المعلمين ل�س��روط الاأ�سئلة الجيدة بدرجة 4. جي��د جدًا بالن�سب��ة لل�سياغة وبدرجة 
13.3 جيد لل�سمولية، وبدرجة 81.3 جيد لمراعاة الفروق الفردية.
وفي درا�س��ة اأجراها الجابري (4002)، حيث هدفت اإلى بناء اختبار لقيا�ض درجة اإتقان معلمي المرحلة 
المتو�سط��ة في الم��واد المختلفة للقواعد الاأ�سا�سي��ة اللازمة في الاختبارات المو�سوعي��ة، وتكونت عينة الدرا�سة 
م��ن (003) معلم��ًا من معلمي المرحلة المتو�سطة في منطقة مكة المكرم��ة (جدة، ومكة، والليث)، واأ�سفرت نتائج 
الدرا�سة عن تدني م�ستوى اإتقان معلمي المرحلة المتو�سطة في منطقة مكة المكرمة للقواعد الاأ�سا�سية اللازمة 
في بناء الاختبارات المو�سوعية. 
وفي درا�س��ة rengaW وyevraHا(6002) الت��ي هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى درج��ة التخم��ين في اختبار 
وات�س��ون وجلا�س��ر (ATCGW) للتفك��ير الناق��د، وا�ستخدم فيها الباحث��ان نظرية الا�ستجاب��ة للفقرة، وتم 
تطوي��ر اختب��ار واجنر لقيا�ض التفكير الناقد (tseT tnemssessA rengaW) الذي يركز على التقليل من 
ن�سب��ة التخم��ين لذوي التح�سيل المتو�سط والمت��دني، وتم تطبيق الاختبارين ومقارن��ة النتائج، وكانت النتائج 
ل�سالح الاختبار الذي طوره واجنر وراعى فيه زيادة عدد البدائل. 
وفي درا�س��ة اأجرته��ا المن�س��ور (1102)، حيث هدف��ت اإلى تحليل اأ�سئل��ة الاختب��ارات المو�سوعية لمرحلة 
البكالوريو���ض بكلي��ة التربية لاإع��داد معلمات الابتدائ��ي بالريا�ض، وك��ان اأحد اأهدافها: معرف��ة مدى توفر 
�س��روط كتاب��ة اأ�سئل��ة الاختب��ارات المو�سوعية الم�ستخدم��ة وفق معاي��ير مراجعة الاختب��ارات المو�سوعية في 
اأدبي��ات التق��ويم الترب��وي، وب�سكل خا�ض المعايير المع��دة من قب��ل وزارة التربية والتعلي��م في المملكة العربية 
ال�سعودي��ة، والتع��رف عل��ى الف��روق ذات الدلال��ة الاإح�سائي��ة –اإن وج��دت – لنتائ��ج التحليل ب��ين الاأق�سام 
التعليمي��ة في الكلي��ة، وقد تكونت عين��ة الدرا�سة من 23 اختب��ارًا مو�سوعيًا من المجتم��ع الاأ�سلي (721 ع�سو 
هيئ��ة تدري�ض تمثل اأق�سام الكلية والمراحل الدرا�سية الاأربعة)، وا�ستخدمت الباحثة ثلاثة ا�ستمارات لر�سد 
عملي��ة التحلي��ل، �سارك فيه��ا 92 من المحللين م��ن اأع�ساء هيئة التدري���ض من مختلف التخ�س�س��ات، بحيث تم 
تحليل كل اختبار على حدة من قبل الباحثة، وباحثين اآخرين، في مجال تخ�س�ض مادة الاختبار. 
وم��ن اأب��رز نتائج الدرا�س��ة افتقاره لل�سمول، حيث بل��غ م�ستوى التمثيل درجة "متو�س��ط" في جميع اأق�سام 
الكلي��ة، كم��ا اأظهرت النتائج فروقًا ذات دلالة اإح�سائية في توفر �سروط بن��اء اأ�سئلة الاختيار من متعدد بين 
اختبارات ق�سمي العلوم والريا�سيات وريا�ض الاأطفال، ول�سالح ق�سم العلوم والريا�سيات.
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وفي درا�س��ة اأجراه��ا المالك��ي (5102) هدفت اإلى معرفة درجة التزام معلمي العلوم في المرحلة المتو�سطة 
بقواعد بناء الاأ �سئلة المو�سوعية، وقد قام الباحث ببناء اأداة للدرا�سة ممثلة في ا�ستمارة مكونة من القواعد 
التي تتعلق بقواعد بناء الاأ �سئلة المو�سوعية وا�ستخدم الا�ستمارة في تحليل اأ�سئلة الاختيار من متعدد واأ�سئلة 
ال�سواب والخط��اأ الت��ي اأعدها معلمو العلوم بالمدار�ض المتو�سطة التابعة للتربية والتعليم في محافظة الليث في 
ال�سعودي��ة، وقد بلغ اإجم��الي فقرات اأ�سئلة الاختيار من متعدد (4321) فقرة، كما بلغ اإجمالي فقرات اأ�سئلة 
ال�سواب والخطاأ (2741) فقرة، ودلت النتائج على تحقق التزام عينة الدرا�سة بقواعد بناء اأ�سئلة الاختيار 
من متعدد ب� (31) قاع��دة بدرجة كب��يرة جدًا، والالتزام بقاعدتين بدرجة كبيرة، والالتزام بقاعدة واحدة 
بدرجة متو�سطة، والالتزام بقاعدة واحدة بدرجة �سعيف��ة، كم��ا تحق��ق التزام عينة الدرا�سة بقواعد بناء 
اأ�سئلة ال�سواب والخطاأ ب� (11) قاعدة بدرجة كبيرة جدًا، و(3) قواعد بدرجة �سعيفة جدًا.
يت�س��ح م��ن خ��لال مراجع��ة الدرا�س��ات ال�سابق��ة قل��ة الدرا�سات في ه��ذا المج��ال ب�سكل ع��ام وفي المرحلة 
الجامعي��ة ب�سك��ل خا�ض، وه��ذا ما يميز ه��ذه الدرا�سة عن غيرها م��ن الدرا�سات، فهي الدرا�س��ة الوحيدة – في 
ح��دود عل��م الباحثة – الت��ي تناولت مدى التزام اأع�س��اء هيئة التدري�ض بقواعد الاختب��ارات المو�سوعية في 
المرحل��ة الجامعي��ة في مدينة حائل، لذا اتفقت هذه الدرا�سة مع غيرها م��ن الدرا�سات في تناول القواعد التي 
يج��ب مراعاتها عند كتابة الاختبارات المو�سوعية، وتمي��زت في تناولها فئة المحا�سِ رات في المرحلة الجامعية 
في كليتين من اأكبر الكليات في الجامعة، ومن هنا جاءت اأهمية هذه الدرا�سة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة:
تم ا�ستخدام المنهج الو�سفي التحليلي في هذه الدرا�سة؛ لاأنه الملائم لمو�سوع واأهداف الدرا�سة، حيث اإنه ي�سف 
الظاهرة مو�سوع البحث ويعبر عنها تعبيرا كيفيًا وكميًا من خلال جمع البيانات والمعلومات من عينة الدرا�سة 
والمراجع والاأبحاث والدرا�سات وتحليل هذه المعلومات والبيانات للو�سول اإلى النتائج.
عينة الدرا�سة:
تكون��ت عين��ة الدرا�سة م��ن معظم المحا�سِ رات اللات��ي يدر�سن في كليت��ي التربي��ة والاآداب في جامعة حائل في 
ال�سعودي��ة في الع��ام الدرا�س��ي 5102 /6102، حي��ث بل��غ عدده��ن (37)، والج��دول (1) يو�سح توزي��ع اأفراد 
العينة.
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب فئات متغيراتها
الن�سبة المئوية%العددالفئات
الكلية
 2.65%14تربية
8.34%23اآداب
0.001%37الكلي
�شنوات الخبرة
6.9%7 اأقل من 3 �شنوات
1.14%033 – 6 
3.94%637– 01 
0.001%37الكليالمجموع
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اأداة الدرا�سة:
  تم ت�سميم اأداة (ا�ستبانة) لغايات البحث،حيث تكونت من اأربعة محاور، كل محور تناول نوعًا من اأنواع 
الاختبارات المو�سوعية، وتناول كل محور القواعد المهمة التي يجب مراعاتها لذلك النوع، وتكونت الا�ستبانة 
في �سورتها الاولية من (44) فقرة.
�سدق الاأداة:
للتحق��ق م��ن منا�سب��ة اأداة الدرا�سة في قيا�ض م��ا و�سعت لقيا�سه قام��ت الباحثة بعر�سه��ا على مجموعة 
م��ن اأع�س��اء هيئة التدري�ض م��ن ذوي العلاقة والاخت�سا�ض من كلية التربية، حي��ث طلب منهم تحديد اآرائهم 
حول اأداة الدرا�سة، من حيث: �سمولية المجالات لاأهداف المو�سوع، ومدى منا�سبة وانتماء الفقرات للمجالات، 
و�سح��ة ال�سياغ��ة اللغوية للفقرات، واإ�سافة اأو تعديل اأو حذف اأي فقرة من فقرات الدرا�سة اأو المجالات يرى 
المحكم��ون اأنه��ا غير منا�سبة، وقد اأبدى المحكمون ملاحظاته��م واآراءهم في الفقرات واقترحوا تعديل عدد من 
الفقرات، وتم اعتماد الفقرات التي اتفق المحكمون على ملاءمتها، حيث كان الاتفاق اأكثر 58  %، وتم حذف 
4 فق��رات اإم��ا لتكرارها، اأو لعدم ملائمتها م��ن وجهة نظر المحكمين، وبذلك اأ�سبح��ت اأداة الدرا�سة في �سورتها 
النهائية مكونة من 04 فقرة. 
ثبات اأداة الدرا�سة:
 للتاأك��د م��ن ثب��ات اأداة الدرا�س��ة، تم ا�ستخ��دام طريق��ة الات�س��اق الداخلي، وف��ق معادلة كرونب��اخ األفا 
(hcabnorc-ahplA)، عل��ى عين��ة ا�ستطلاعي��ة حجمه��ا 52 ا�ستبانة من �سمن عين��ة الدرا�سة. والجدول 
(2) يب��ين معام��ل الات�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ األفا، ويلاح��ظ اأن جميع قيم معامل الثبات مرتفعة 
ومقبولة من اأجل تعميم نتائج الدرا�سة.
جدول (2): قيم معاملات الثبات للمجالت الأربعة والأداة با�شتخدام معادلة كرونباخ – الفا
معامل الثبات كرونباخ األفا%ا�سم المتغيرت�سل�سل الفقرات
6.68%الختيار من متعدد1–51
1.87%اأ�شئلة ال�شواب والخطاأ61–52
5.28%اأ�شئلة المطابقة اأو المزاوجة62–33
2.08  %اأ�شئلة الإكمال والإجابة الق�شيرة43–04
39  %المعدل العام للثبات1–04
طريقة ت�سحيح الاأداة:
وللتع��رف على درج��ة التقدير، اعتم��دت الباحثة المتو�سط��ات الح�سابية لاإجابات اأف��راد العينة، لتكون 
موؤ�س��رًا عل��ى درجة التقدي��ر بالاعتماد على المعيار الت��الي في الحكم اإلى تقدير المتو�سط��ات الح�سابية، وذلك 
بتق�سي��م درج��ات التقدي��ر اإلى ثلاثة م�ستوي��ات: (منخف�ض(1)، متو�س��ط(2)، مرتف��ع(3)) بالاعتماد على 
المعادلة التالية، وهي معيار الت�سحيح: 
= 66.0
 الحد الاأعلى للبدائل – الحد الاأدنى للبدائل                        3–1         
 3 
=            
                              عدد الم�ستويات                   
المدى الاأول: 1 + 66.0 = 66.1
المدى الثاني: 76.1 + 66.0= 33.2
المدى الثالث: 43.2 + 66.0= 3
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فت�سبح بعد ذلك التقديرات كالتالي:
1.  اأقل من اأو ي�ساوي (66.1) موؤ�سرًا منخف�سًا.
2.  اأكبر اأو ي�ساوي (76.1) واقل من اأو ت�ساوي (33.2) موؤ�سرًا متو�سطًا.
3.  اأكبر من اأو ت�ساوي (43.2) موؤ�سرًا مرتفعًا.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الاأول: ما ن�سبة ا�ستخ��دام المحا�سِ ��رات للاختبارات المو�سوعي��ة في كليتي التربية 
والاآداب في جامعة حائل؟
قام��ت الباحث��ة بتوجي��ه �س��وؤال للم�ستجيب��ات م��ن المحا�سِ ��رات ح��ول ن�سب��ة ا�ستخدامه��ن للاختب��ارات 
المو�سوعي��ة، حي��ث كان ال�سوؤال: هل تكتب��ين الاأ�سئلة المو�سوعية في جميع الاختب��ارات التح�سيلية للمقررات 
الت��ي تدر�سينه��ا للطالبات؟. وكانت اإجابة جميع المحا�سرات وعددهن (14) من كلية التربية و(23) من كلية 
الاآداب ب��� (نع��م)، وباحت�س��اب ن�سب��ة الا�ستجابات (نع��م) (37/37) * 001 %، وبذلك دل��ت النتائج على اأن 
جمي��ع اأف��راد العينة ي�ستخدمن هذه الاختب��ارات؛ اأي اأَن ن�سبة ا�ستخدام المحا�سِ ��رات للاختبارات المو�سوعية 
001 %، ويمك��ن تف�س��ير ه��ذه النتيجة بالتوجهات الحديثة التي ت�سع��ى اإليها جامعة حائل لا�سيما في ظل 
ال�سعي اإلى الح�سول على الاعتماد الموؤ�س�سي، وتطبيق معايير الجودة. 
النتائ��ج المتعلق��ة بال�س��وؤال الثاني: م��ا درجة الت��زام المحا�سِ ��رات بقواعد الاختب��ارات المو�سوعي��ة في كليتي 
التربية والاآداب في جامعة حائل؟
تم ح�س��اب المتو�سط��ات الح�سابي��ة والانحراف��ات المعيارية لتقديرات اأف��راد عينة الدرا�س��ة على فقرات 
الا�ستبانة، والجداول الاآتية (3) و (4) و(5) و (6) تبين النتائج التي تم التو�سل اإليها:
اأوًلا: الاختيار من متعدد: 
الجدول (3) يو�سح درجة التزام المحا�سِ رات بقواعد اأ�سئلة الاختيار من متعدد في كليتي التربية والاآداب في 
جامعة حائل:
جدول (3): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرة ودرجة الأهمية للفقرات المتعلقة باأ�شئلة الختيار من 
متعدد
ترتيب 
الفقراتالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الرتبةالاأهمية
2مرتفع0034.874.2الخيارات (البدائل).اأحر�ص على �شياغة وا�شحة لل�شوؤال والمطلوب قبل قراءة 1
1مرتفع3144.394 .2اأتجنب التعقيد اللغوي اأثناء �شياغة الفقرات.2
7متو�شط8555.380.2اأ�شع البدائل عادة بحيث تكون مت�شاوية في الطول تقريبا.3
6متو�شط8455.191.2اأ�شع البدائل بحيث تكون متجان�شة بدرجة مقبولة.4
01متو�شط8386.159.1اأ�شع موقع البديل ال�شحيح ليكون موزعا ًع�شوائيا.ً5
8متو�شط8746.570.2اأ�شع بديًلا واحدا ًفقط يكون �شحيحا ًاأو اأكثر �شحة.6
41متو�شط3686.808.1ذكر).اأتجنب ا�شتخدام البديل (جميع ما ذكر) اأو (ل �شيء مما 7
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جدول (3): يتبع
ترتيب 
الفقراتالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الرتبةالاأهمية
9متو�شط4306.110.2كجزء من الإجابة.ل اأكرر الكلمات الموجودة في المتن ويمكن تكرارها في البدائل 8
21متو�شط5216.968.1اأتجنب ا�شتخدام �شيغة النفي.9
51متو�شط6728.197.1يكون عدد البدائل لكل �شوؤال اأربعة او خم�شة بدائل.01
31متو�شط0466.538.1اأتجنب بع�ص الألفاظ مثل "دائما"، "فقط".11
11متو�شط9916.429.1اأختار البدائل التي تعتقد الطالبات اأنها �شحيحة.21
5متو�شط7225.012.2في المتن.تكون البدائل مرتبطة بنف�ص المجال المتعلق بال�شوؤال المطروح 31
3مرتفع1194.134.2اأجعل الفقرة مع بدائلها في نف�ص ال�شفحة.41
4متو�شط7225.502.2الإجابة(اأ، ب، ج، د) تقريبا.اأجعل عدد البدائل ال�شحيحة موزعا بالت�شاوي على رموز 51
متو�شط7353.260.2الدرجة الكلية لفقرات الختيار من متعدد
يب��ين الج��دول (3) اأن درج��ة الت��زام المحا�سِ رات بقواع��د اأ�سئلة الاختي��ار من متع��دد في كليتي التربية 
والاآداب في جامع��ة حائ��ل كان��ت بدرج��ة متو�سط��ة، حي��ث بل��غ المتو�س��ط الح�ساب��ي لفق��رات الا�ستبانة ككل 
(260.2)، وبانحراف معياري بلغ (7353.)، وتراوحت المتو�سطات الح�سابية مابين (394.2 – 197.1)، حيث 
ج��اءت الفق��رة رقم (2) التي تن�ض عل��ى "اأتجنب التعقيد اللغوي اأثناء �سياغ��ة الفقرات" في المرتبة الاأولى 
وبمتو�س��ط ح�ساب��ي بلغ (394.2)، وبانحراف معي��اري بلغ (3144.)، وبدرجة مرتفع��ة، بينما جاءت الفقرة 
رق��م (01) ون�سه��ا "يك��ون ع��دد البدائل لكل �س��وؤال اأربع��ة او خم�سة بدائ��ل" في المرتبة الاأخ��يرة وبمتو�سط 
ح�سابي بلغ (197.1)، وبانحراف معياري بلغ (6728.)، وبدرجة متو�سطة.
ثانيًا: اأ�سئلة ال�سواب والخطاأ:
الج��دول (4) يو�سح درج��ة التزام المحا�سِ رات بقواع��د اأ�سئلة ال�سواب والخطاأ في كليت��ي التربية والاآداب في 
جامعة حائل.
جدول (4):المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرة ودرجة الأهمية للفقرات المتعلقة باأ�شئلة ال�شواب 
والخطاأ
ترتيب 
الفقراتالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الرتبةالاأهمية
8متو�شط7786.051.2الفقرات الخاطئة.اأحر�ص اأن يكون عدد الفقرات ال�شحيحة م�شاويا لعدد 61
5متو�شط4306.023.2اأرتب الفقرات ب�شكل ع�شوائي.71
4مرتفع9686.013.2اأحر�ص اأن تكون الفقرة اإما �شحيحة تماما اأو خاطئة تماما.81
9متو�شط8577.321.2اقتب�ص الن�ص حرفيا من الكتاب.91
3مرتفع2546.924.2اأتجنب الكلمات التي يكون لها اأكثر من تف�شير.02
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جدول (4): يتبع 
ترتيب 
الفقراتالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الرتبةالاأهمية
6متو�شط8206.562.2اأتجنب �شيغ النفي، ونفي النفي في ال�شئلة.12
1مرتفع6815.385.2اأحر�ص اأن تحتوي كل فقرة على فكرة واحدة فقط.22
01متو�شط0686.510.2اأتجنب الأفكار الرئي�شية في المقرر. 32
2مرتفع6845.254.2اأراعي اأن تكون العبارات ق�شيرة وم�شوغة بلغة ب�شيطة. 42
7متو�شط9107.752.2اأتجنب الكلمات مثل(كثيرا، غالبا، دائما، اأحيانا).52
متو�شط1773.752.2الدرجة الكلية لفقرات اأ�شئلة ال�شواب والخطاأ
يبين الجدول (4) اأن درجة التزام المحا�سِ رات بقواعد اأ�سئلة ال�سواب والخطاأ في كليتي التربية والاآداب 
في جامع��ة حائ��ل كان��ت بدرج��ة متو�سطة، حيث بل��غ المتو�س��ط الح�سابي لفق��رات الا�ستبانة كك��ل (752.2)، 
وبانح��راف معياري بل��غ (1773.0)، وتراوحت المتو�سطات الح�سابية ماب��ين (510.2 – 385.2)، حيث جاءت 
الفق��رة رق��م (22 الت��ي تن�ض على "اأحر ��ض اأن تحتوي كل فقرة عل��ى فكرة واحدة فق��ط" في المرتبة الاأولى 
وبمتو�س��ط ح�سابي بلغ (385.2)، وبانحراف معياري بل��غ (6815.0)، وبدرجة مرتفعة، بينما جاءت الفقرة 
رق��م (32) ون�سه��ا "اأتجنب الاأفكار الرئي�سية في المقرر" في المرتبة الاأخ��يرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ (510.2)، 
وبانحراف معياري بلغ (0686.0)، وبدرجة متو�سطة.
ثالثًا: اأ�سئلة المطابقة اأو المزاوجة:
الج��دول (5) يو�سح درجة التزام المحا�سِ رات بقواع��د اأ�سئلة المطابقة اأو المزاوجة في كليتي التربية والاآداب 
في جامعة حائل.
جدول (5):المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرة ودرجة الأهمية للفقرات المتعلقة باأ�شئلة المطابقة اأو 
المزاوجة
ترتيب 
الفقراتالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الرتبةالاأهمية
1مرتفع3295.614.2اأحر�ص اأن تكون خيارات كل قائمة من القائمتين متجان�شة.62
4متو�شط1846.603.2اأحر�ص ان تكون العنا�شر في القائمة الواحدة متجان�شة.72
8متو�شط8547.602.2عددا ًمن القائمة الأولى.اأراعي اأن تكون خيارات القائمة الثانية (قائمة الإجابات) اأكثر 82
7متو�شط3666.832.2اأرتب القائمة الثانية ترتيبا ع�شوائيا.92
6متو�شط8355.252.2ما اأمكن.اأحر�ص ان تكون العنا�شر في كل قائمة من القائمتين ق�شيرة 03
5متو�شط7306.382.2في القائمة الأولى.اأ�شع اإجابة �شحيحة واحدة فقط في القائمة الثانية لكل �شوؤال 13
3مرتفع1795.543.2اأجعل �شوؤال المطابقة في �شفحة واحدة.23
2مرتفع1795.983.2اأحر�ص اأن يكون ال�شوؤال وا�شح المعنى.33
متو�شط8544.403.2الدرجة الكلية لفقرات اأ�شئلة المطابقة اأو المزاوجة
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يب��ين الج��دول (5) اأن درجة الت��زام المحا�سِ رات بقواع��د اأ�سئلة المطابقة اأو المزاوج��ة في كليتي التربية 
والاآداب في جامع��ة حائ��ل كان��ت بدرج��ة متو�سط��ة، حي��ث بل��غ المتو�س��ط الح�ساب��ي لفق��رات الا�ستبانة ككل 
(403.2)، وبانح��راف معي��اري بل��غ (8544.0)، وتراوح��ت المتو�سطات الح�سابية ماب��ين (614.2 – 602.2)، 
حيث جاءت الفقرة رقم (62) التي تن�ض على "اأحر�ض اأن تكون خيارات كل قائمة من القائمتين متجان�سة" 
في المرتب��ة الاأولى، وبمتو�س��ط ح�سابي بل��غ (614.2)، وبانحراف معياري بل��غ (3295.0)، وبدرجة مرتفعة، 
بينما جاءت الفقرة رقم (82) ون�سها "اأراعي اأن تكون خيارات القائمة الثانية (قائمة الاإجابات) اأكثر عددًا 
م��ن القائم��ة الاأولى" بالمرتبة الاأخيرة، وبمتو�سط ح�سابي بل��غ (602.2)، وبانحراف معياري بلغ (8547.0)، 
وبدرجة متو�سطة.
رابعًا: اأ�سئلة الاإكمال والاإجابة الق�سيرة:
يو�س��ح الج��دول(6) درجة التزام المحا�سِ ��رات بقواعد اأ�سئل��ة الاإكمال والاإجابة الق�س��يرة في كليتي التربية 
والاآداب في جامعة حائل
جدول (6): المتو�شطات الح�شابية والنحرافات المعيارية وترتيب الفقرة ودرجة الأهمية للفقرات المتعلقة باأ�شئلة الإكمال 
والإجابة الق�شيرة
ترتيب 
الفقراتالفقرة
المتو�سط 
الح�سابي
الانحراف 
المعياري
درجة 
الرتبةالاأهمية
3مرتفع7235.985.2اأف�شل اأن يكون الفراغ في نهاية الجملة ولي�ص في بدايتها.43
1مرتفع4137.756.2اأركز على الحقائق والمعارف المهمة في اأ�شئلة الإكمال.53
4مرتفع3565.253.2اأتجنب اأن تكون الفراغات حروف جر اأو عطف.63
2مرتفع3646.036.2اأراعي اأن تكون هناك اإجابة واحدة فقط محتملة لل�شوؤال.73
5متو�شط5694.368.1اأ�شع عددا ًمن الفراغات في الجملة الواحدة.83
7متدني5396.793.1اأ�شوغ ال�شوؤال بطريقة مبا�شرة.93
6متو�شط1025.357.1اأف�شل القتبا�ص الحرفي من الكتاب المقرر.04
2مرتفع1795.983.2اأحر�ص اأن يكون ال�شوؤال وا�شح المعنى.33
متو�شط3804.771.2الدرجة الكلية لفقرات اأ�شئلة الإكمال والإجابة الق�شيرة
يب��ين الج��دول (6) اأن درج��ة الت��زام المحا�سِ رات بقواع��د اأ�سئلة الاإكم��ال والاإجابة الق�س��يرة في كليتي 
التربية والاآداب في جامعة حائل كانت بدرجة متو�سطة، حيث بلغ المتو�سط الح�سابي لفقرات الا�ستبانة ككل 
(771.2)، وبانح��راف معي��اري بلغ (3804.0). وتراوح��ت المتو�سطات الح�سابية ماب��ين (756.2 – 793.1)، 
حي��ث ج��اءت الفق��رة رقم (53) الت��ي تن�ض على "اأرك��ز على الحقائق والمع��ارف المهمة في اأ�سئل��ة الاإكمال" في 
المرتبة الاأولى، وبمتو�سط ح�سابي بلغ (756.2)، وبانحراف معياري بلغ (5694.0)، وبدرجة مرتفعة، بينما 
ج��اءت الفقرة رقم (93) ون�سها "اأ�سوغ ال�سوؤال بطريق��ة مبا�سرة" في المرتبة الاأخيرة وبمتو�سط ح�سابي بلغ 
(793.1)، وبانحراف معياري بلغ (5396.0)، وبدرجة متدنية.
ونلاح��ظ من الج��داول والنتائ��ج ال�سابق��ة اأن الت��زام المحا�سِ رات بقواع��د الاختب��ارات المو�سوعية كان 
بدرج��ة متو�سط��ة، ويمكن اأن تع��زى هذه النتيجة اإلى عدم اإلم��ام المحا�سِ رات ب�سكل ك��اف بالقواعد التي يجب 
مراعاته��ا عن��د �سياغ��ة فق��رات الاختب��ار المو�سوعي��ة، وق��د يرجع ذل��ك اإلى عدم وج��ود مقرر عمل��ي يعني 
بالاهتم��ام بالاختب��ارات والقواعد التي يجب مراعاتها اأثناء فترة الدرا�س��ة، وكذلك عدم التحاقهن بدورات 
تدريبية ب�سكل كاف اأثناء الالتحاق بالتدري�ض الجامعي.
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وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة المو�سوي (4991) في الالتزام ببع�ض القواعد، واختلفت 
نتائ��ج هذه الدرا�سة م��ع درا�سة الجابري (4002) التي اأظهرت تدني م�ست��وى اإتقان معلمي المرحلة المتو�سطة 
في منطق��ة مك��ة المكرمة للقواعد الاأ�سا�سية اللازمة في بناء الاختبارات المو�سوعية، وكذلك اختلفت مع نتائج 
درا�سة المالكي (5102) في الالتزام ببع�ض القواعد بدرجة كبيرة.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�سوؤال الثالث: هل هناك فروق ذات دلال��ة اإح�سائية في درجة التزام المحا�سِ رات بقواعد 
الاختبارات المو�سوعية في كليتي التربية والاآداب في جامعة حائل تعزى للكلية(التخ�س�ض)؟ 
للاإجاب��ة عن هذا ال�سوؤال تم ا�ستخدام اختبار tseT selpmaS tnednepednI، والجدول (7) بين النتائج 
التي تم التو�سل اإليها.
جدول (7):نتائج اختبار tseT selpmaS tnednepednI للفروق في اإجابات عينة الدرا�شة حول درجة التزام 
المحا�شِ رات بقواعد الختبارات المو�شوعية بكليتي التربية والآداب في جامعة حائل تعزى لمتغير الكلية
الح�سابيالمتو�سط العددالكلية المتغير
الانحراف 
المعياري
قيمةt 
المح�سوبة
قيمة T 
الجدولية
م�ستوى 
المعنوية
giS
درجة التزام المحا�شِ رات بقواعد 
الختبارات المو�شوعية
14653.3116.214تربية
990.000.2929.0
69282.8725.223اآداب
يتب��ين م��ن خ��لال النتائ��ج المو�سحة في الج��دول (7) عدم وج��ود فروق دال��ة اإح�سائيًا في درج��ة التزام 
المحا�سِ ��رات بقواع��د الاختب��ارات المو�سوعي��ة في كليت��ي التربي��ة والاآداب في جامع��ة حائ��ل تع��زى للكلي��ة 
(التخ�س ��ض)، حيث كانت قيم��ة (t) المح�سوبة دالة بقيمة بلغ��ت (929.0) بالمقارنة مع قيمة (t) الجدولية 
والبالغ��ة (0.2)، وق��د تعزى هذه النتيجة اإلى اأن هناك مقررات تربوية م�ستركة تدر�سها الطالبات في كليتي 
التربية والاآداب.
النتائ��ج المتعلق��ة بال�سوؤال الرابع: هل هناك فروق ذات دلال��ة اإح�سائية في درجة التزام المحا�سِ رات بقواعد 
الاختب��ارات المو�سوعي��ة في كليتي التربية والاآداب في جامعة حائل تعزى ل�سنوات الخبرة ؟ للاإجابة عن هذا 
ال�س��وؤال تم ا�ستخ��دام اختب��ار تحليل التباين الاأح��ادي (avonA yaw-enO)، والج��دول (8) بين النتائج 
التي تم التو�سل اإليها في اختيار هذه الفر�سية.
جدول (8): نتائج تحليل التباين (avonA yaw-enO) للفروق في اإجابات عينة الدرا�شة حول درجة التزام المحا�شِ رات 
بقواعد الختبارات المو�شوعية في كليتي التربية والآداب في جامعة حائل تعزى للكلية
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمتغير
درجات 
الحرية fd
متو�سط 
المربعات
قيمة F 
المح�سوبة
قيمةF 
الجدولية
م�ستوى 
المعنويةgiS
�شنوات الخبرة
54.209.0بين المجموعات
11.0755.7داخل المجموعات 20.29.31.4
2754.8التباين الكلي
يتب��ين م��ن البيانات الواردة بالج��دول (8)، اأن قيمة F المح�سوبة ه��ي (1.4) وقيمتها الجدولية (29.3) 
وه��ذا يعن��ي اأن��ه "توج��د ف��روق ذات دلال��ة اإح�سائي��ة في درج��ة الت��زام المحا�سِ ��رات بقواع��د الاختب��ارات 
المو�سوعية بكليتي التربية والاآداب في جامعة حائل تعزى ل�سنوات الخبرة"، وهذا ما توؤكده م�ستوى المعنوية 
(.20) وه��ي اأق��ل م��ن 50.0. وللك�س��ف عن دلالة الف��روق تم اإجراء اختبار م��ن اختبارات المقارن��ات البعدية 
(اختب��ار �سيفيه)، والج��دول (9) يو�سح نتائج اختبار �سيفيه للمقارنة بين درج��ة التزام المحا�سِ رات بقواعد 
الاختبارات المو�سوعية في كليتي التربية والاداب بالن�سبة لم�ستويات الخبرة.
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جدول (9): نتائج اختبار �شيفيه للفروق بين درجة التزام المحا�شِ رات بقواعد الختبارات المو�شوعية في كليتي التربية والداب 
بالن�شبة لم�شتويات الخبرة
اأقل من 3 �سنوات(3–6) �سنوات(7–01) �سنواتالمتو�سطاتم�ستويات الخبرة 
300.0610.0–1727.2(01–7) �شنوات
632.0–610.08374.2(6–3) �شنوات
–632.0300.08322.2اأقل من 3 �شنوات
يب��ين الجدول (9) اأن درجة الت��زام المحا�سِ رات بقواعد الاختبارات المو�سوعية كانت ل�سالح المحا�سرات 
م��ن فئ��ة الخ��برة الاأعل��ى(7–01) �سن��وات، حي��ث اإن م�ست��وى الدلال��ة بينه��ا وبين الفئ��ة متو�سط��ة الخبرة 
(3–6) �سن��وات، وبينه��ا وب��ين الفئ��ة الاأقل خبرة (اأق��ل من 3 �سن��وات): 610.0 و300.0 عل��ى التوالى، وهي 
دال��ة اإح�سائي��ا، اأما بين فئ��ة المحا�سِ رات من الخبرة المتو�سط��ة (3–6) �سنوات، وفئ��ة المحا�سرات (اأقل من 3 
�سن��وات)، بل��غ م�ستوى الدلال��ة (632.0)، وهي غير دال��ة اإح�سائيًا؛ اأي لا توجد ف��روق ذات دلالة اإح�سائية 
ب��ين هذي��ن الم�ستويين من الخبرة في التزامهم��ا بقواعد الاختبارات المو�سوعية، وقد تف�س��ر هذه النتيجة باأن 
المحا�سِ رات من ذوات الخبرة الاأعلى (7–01) �سنوات، اكت�سبن مهارة في اإعداد و�سياغة فقرات الاختبار اأكثر 
م��ن المحا�سِ ��رات الاأقل خبرة، ومن الممكن اأن يكّن قد التحق��ن ببع�ض الدورات في مجال الاختبارات اأثناء فترة 
التدري�ض.
التوصيات:
في �سوء النتائج التي تم التو�سل اإليها يمكن الخروج بالتو�سيات الاآتية:
•	 �سرورة الاهتمام بمو�سوع بناء الاختبارات ب�سكل عام، والاختبارات المو�سوعية ب�سكل خا�ض باعتبارها 
اإحدى الو�سائل المهمة والحديثة في مجال التقويم.
•	 العم��ل عل��ى ت�سجيع المحا�سِ ��رات على ا�ستخدام الاختب��ارات المو�سوعية من خ��لال التحاقهن بدورات 
تدريبي��ة في ت�سمي��م الاختب��ارات المو�سوعية، وتقديم ور�ض عم��ل وتنمية مهارات القائم��ات بالتدري�ض 
لا�سيما في الفترة الاأولى من الالتحاق بالعمل التدري�سي.
•	 �سرورة الاهتمام باأن تكون الدرورات التدريبية في مجال الاختبارات وقواعد الاختبارات المو�سوعية 
ب�سكل م�ستمر.
•	 العمل  على  اإ�سدار  دليل  خا�ض  بالاختبارات  المو�سوعية  وتوزيعها  على  المحا�سِ رات.
الشكر:
* ه��ذا البح��ث تم دعم��ه م��ن قبل عمادة البح��ث العلمي في جامع��ة حائل، المملك��ة العربي��ة ال�سعودية برقم 
5810510.
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